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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
penyuntikan suspensi zona pelusida (Zp3) oosit kambing terhadap siklus birahi 
dan berat badan meneit (Mus musculus) betina. Rancangan pereobaan yang 
digunakan adalah Raneangan Aeak Lengkap (RAL) yang terdiri dari empat 
perlakuan dan sepuluh ulangan. 
Hewan coba yang digunakan adalah 40 ekor meneit betina strain Balb-G 
berumur 2,5-3 bulan dengan berat badan 20-30 gram dan pernah beranak. Pada 
perlakuan I, II dan III mendapatkan suntikan suspensi zona pelusida yang 
mengandung berturut-turut 10, 20 dan 40 IJ.g Zp3 dalam freund adjuvant. 
Perlakuan kontrol hanya diberi suntikan NaCI fisiologis. Penyuntikan dilakukan 
seeara sub kutan pada hari 1, 14 dan 21. 
Pemeriksaan ulas vagina untuk pengamatan siklus birahi dilakukan tiap 12 
jam sekali pada pukul 16.00 dan 18.00 WIB selama 27 hari (sebanyak 53 kati), 
dimulai setelah satu hari penyuntikan pertama sampai tujuh hari setelah 
penyuntikan ketiga. Pengamatan berat badan dilakukan dengan penimbangan 
mencit yaitu satu hari sebelum penyuntikan pertama dan satu hari setelah 
penyuntikan ketiga. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara perlakuan tidak terdapat 
perbedaan yang nyata (P>0,05) baik pada data siklus birahi maupun berat badan. 
Dengan demikian penyuntikan suspensi zona pelusida (Zp3) oosit kambing tidak 
mempengaruhi siklus birahi dan berat badan meneit betina. 
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